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Inversió o 
invasió eolica? 
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Protestern, arnb tota ra6, del cernentin nudear, de 
la nova devastaci6 hidrolbgica de I'Ebre i, entre tantes 
coses, del dipbsit submari de gas, i de la planta de 
tractarnent, davant les costes d'Alcanar, perb, dintre 
d'aquest magma de conflictivitat la gent d'aqui o 
d'alla, no s'adona prou del que esta passant a la Terra 
Alta. 
Escenan de la batalla de I'Ebre, silenaada pel fmn- 
quisrne caciquil, abocada a I'ernigraaó, no ha tingut 
rnillor sort en democracia: de la vella Alianza Popular 
de Fraga a I'actual tnpartit, passant per UCD, el PP, 
el PSOE i CiU, totes les adrninistmaons, estatals o 
nacionals, han tractat aquesta tema fronterera arnb el 
rnillor estil colonial: abandonament d'invenions, bai- 
xos preus agrans, ernigmaó i, ja avanmt el ternps de 
democracia, extracáó de recursos, implanta86 d'in- 
fraehuctures energetiques (els actuals parcs eblics) 
I retorn dels subpmductes del gran consurn urba, 6s 
a dir, I'abocador de residus que es parla am a El Pinell 
de Bmi. 
Tot aixb (I'aduai invasió eblica i el fet d'acollir un 
gran espai per als residus urbans) s'ha anat gestant 
en els ÚItirns deu anys, quan la comarca -que no 
havia participat en el gran festí del pelotazo urbanis- 
tic- cornenpva a treure el nas arnb la declama6 dels 
Por6 corn a Parc Natural i amb el ressorgirnent del 
turisrne rural i de la revaloració del vi. 
Aquesta dinarnica esquizofknica de desenvolupa- 
rnent contradidon ha coinadit aquests dos darren 
anys, arnb la tremenda cnsi general que s'esta vivint 
cosa que no ha fet més que exasperar els habiints 
d'aquesta terra: ajuntarnents, ernpreses i grups soa- 
als, per bé que uns s'han plegat a les circurnstancies 
(les pressions dels prornotors eblics) i altres continu- 
en resistint 
Estern assistint ara, corn se sap, a la culminaaó 
d'un desplegarnent de para eblics (ja se saben les 
xifres) a gairebe tots els termes municipals dels dotze 
pobles de la Terra Alta, acusat d'exagerat rnassiu i 
especulador per tots aquells (basicarnent la corres- 
ponent Plataforma de Defensa comarcal) que, dis- 
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m posant de poca influencia politica, rnantenen encara . 
la consciencia d'una comarca diferent d'allb en que : 
pretenen convertir-la. ¤ 
m Talrnent corn la irnplantaaó nudear, 4s anys setan- . 
ta, a la Ribera d'Ebre (per cert, a p o a  quilbrnetres de : 
la barrera de rnolins de La Fatarella, Vilalba o Corbe- m 
l 
ra), la instal4aci6 d'ebliques a la Terra Alta (un total de . 
200 a la comarca, sobre turons i altiplans agrícoles) : 
ha supost profundes divisions socials als pobles (en I 
funcid dels supo~ ts  benefias que donanen la venda : 
de les terres als seus pmpietans), ha posat de relleu : 
el lamentable paper jugat per rnolts ajuntarnents (i, l 
doncs, d'una classe política local -i urbana- que s'ha : 
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Vista dels molins des de la carretera de Calaceit loto Antoiii~i Serrei 1 
1 
1 
1 
1 deixat seduir hpidament per les empreses) 1, en fi, De la mateixa manera que moks, arreu de Cato 
• amb la llista d'irregularitats obsewades, s'ha demos- lunya, sostenen, cada cop amb m& mb, que "no hi 
I trat la pewersib i I'engany amb que practicament tota ha res a fer" amb Espanya, a les terres d'aquest sud 
: la dasse polltica (de la Ceneralitat als consells co- espoliat, sacrificat i desemparat, tambe n'hi ha molts 
: marcals i ajuntaments) ha jugat per argumentar la queja estan tips que els protagonistes del fals "oasi 
I necessitat d'aquestes instal.lacions, que no és altm catala" (la gent del sector "negoús" dels dos partits 
1 
-diuen- que frenar, a través de les energies renova- majoritans, emmerdats en les trames de corrupaó 
: bles, el desaforat consum de combustibles fbsils i que s'han comenpt a desvelar), i els seus represen- 
d'energia electrica que provoquen els canvis climatics tants comarcals, vagin pel m6n, de bracet amb em- 
: existents. preses que tant els fa invertir en nuclears com en 
Ja se n'ha parlat molt, d'aquesta terrible contmdic- renovables, donant llipns d'estalvi d'energia, d'ener- 
: a6 que suposa que unes comarques agraries, tam- gies sastenibles i de lluitar contra el canvi climatic. 
: be en crisi econbmica, hagin de suportar, sense cap La gent dels pobles -senziIla, perb no imbkil- veu 
beneiiú, d pes corrector d'uns desaforats consums aquesta contradicúó, perb no té prou forp demogrd- 
1 
urbans i industrials, i se n'hauria de parlar m&, perb fica i política (ja s'han encarregat d'afeblir-la) per girar 
• els grans poders, a les mateixes grans arees urbana, la truita al seu favor. No 6s aquesta la democracia per 
ni examinen ni escolten les raons de sentit como que la quai havíem lluitat 
1 sorgeixen de la terra. 
Tot el contrari: a aquells que raonen amb sensatesa 
: se'ls qualifica amb la Cultura del No, mentre que els 
: partidaris de la Culnira del Si, propagada ofiúalment (aquella que ho penet tot, de qualsevol manera), 
: no volen adonar-se que ens porta directament a mes 
1 
m crisi local i general. 
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